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???????. ????????? ????????????? ??????? ?????? ????????? ? ????????? ? ??????????? ?????????
???????????????? ? ??????????? ???????? ??????? ? ??????????????? ??????????? ?????????.
????????? ?.?. ???????????? ??????????? ????????? ??????????????? (???) ? ??? ???????? ????????
???????? ??, ??? ? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????????????? ??? ?
??????????? ???????? ??????? ?????? ????????? (?? ??), ??? ???? ????? ??????? ?????????? ?????
???????? ?? ?????? ?????????? ??????? ? ??. ??????????????? ??????????? ??????? (????) ?????????????
? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ? ???. ??????? ???? ?? ??????????-?????????????? ??-
??????? ?????? ? ????? ??????? ??????? ????????????. ??????????? 103 ???????? ? ??? II-IV ?? ?
??????????? ?? ?? (>45%) ? ???? (?????????? <120 ? ? ? ??? <60??/???/1,73?2 (MDRD). ???????????, ???
?? ???? ???????????????? ?????? ? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????-
?????? ??????????? ??, ??? ?????????????? ?????????? ????????????? ??????? ??, ? ?????? ???????????
???????-?????????????? ?????? ?? ? ??????????? ??????? ?????????? ?????????????? ??????? ??.
Abstract. Changes in left ventricular systolic function in patients with chronic heart failure with preserved 
ejection fraction and cardiorenal anemic syndrome. Vasylenko V.A. The feature of chronic heart failure (CHF) in 
elderly people is increasing incidence of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction (LVEF) which is 
associated with age. Such patients account for almost half of the total number of patients with heart failure. 
Cardiorenal syndrome (CRS) is associated with an increased risk of mortality in patients with CHF. The impact of CRS 
on the structural and functional condition of the heart in these patients is studied insufficiently. The study involved 103 
patients with CHF II-IV NYHA with preserved LVEF (>45%) and CRS (hemoglobin <120 g/l and <GFR 60 mL/min/1,73m2
(MDRD). It is established that during progression of anemia and diastolic dysfunction development of concentric 
hypertrophy is observed, it is accompanied by deterioration of LV systolic function, namely by the increase of end-
systolic volume and decrease in the degree of  LV fractional shortening size. 
?? ?????????? ??? ?????????, ?? ???????????
??? ?????? ???????????? ? ????? [4, 8]. ???-
????? ??????????? ??? ? ???? ???????? ???? ?
??, ?? ?? ??????????? ???? ?????? ?????? ???-
????????? ??????????? ??? ?? ??????????
???????? ?????? ?????? ???????? (?? ??), ???
????? ???? ????? ????????? ????? ???????? ???
????????? ????????? ?????? ? ?? [3, 4, 6, 9, 11]. ??
? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?? ??????
???????? ??????????? ?? ??? ? ???????????
????????????? – ?? ?????????? ??? ??????????
?? ?????? [7].  
???? ?????? – ??????? ???? ???????????
??????? ?? ? ?????? ? ??? ?? ??????????
???????? ?????? ?????? ???????? ?? ??????-
????????? ????????? ????????? (????) ??-
????? ??? ?????????? ???????????? ????????,
???? ????????????? ?????? ???????? ?? ?????
??????????? ?????.
????????? ?? ?????? ??????????
? ??????????? ???????? 103 ?????? (67 ??-
??? ?? 36 ?????????) ?? ??? ?-??? ?????? (?? ???-
?????????? ?.?. ????????? – ?.?. ?????????) ??-
?V ??????????????? ????? ?? NYHA ?? ???-
??????? ?? ?? (>45%) ?? ?? (?????? ???????-
???? <120 ?/?), ??? ?????????? ?? ?????????????
?????????. ???????? ??? ?????? ????????
68,3±3,18 ????. ??????? ?????????? ??????????-
?? ??? ????? ?????? ????????? ??? ? ??????
???????? ????????
??????? ???????????114
????????????? ????? ????????? 7,81±3,93 ????. ?
????? ???? ????????? 7,1±2,52 ????, ? ?????????
– 8,36±3,1 ????. ? ???? ?????? ???? ??????-
??????? ???????? ??????? ????? (???): ?????????
??????????? ?????????? ?-??? ?.?. (?? ??????????
?????????????). ? 57 (55,3%) ?????? ?????????-
???? ??????????? ??????????? (??): ? 40 (70,2%) 
?????? ?? ??????, ? 17 (29,8%) – ??? ??????.
????? ?????????? ?????? 37 ?????? ????????
???? (18 ????????? ?? 19 ?????) ? ??? ?? ?????-
????? ?? ??? ????. ???????? ??? ?????? ???-
????? 69,1±2,34 ????. ? ?????????? ????? ????-
??? 30 ????????? (11 ????????? ? 19 ?????) ?????
68,2±4,37 ???? ??? ????? ???, ?????? ?? ??????-
????????? ?????????.
??????????-?????????????? ???? ????? ???-
???? ?? ????????? ????- ? ????????? ?????????-
?????? (???-??) ?? ??????? "PHILIPS-HDI 1500". 
????????? ??????? ?????? ?????????? (??, ??),  
???????? ???????????? ?????? (???), ????????
??????????? ?????? (???), ???????-???????????
?????? (???, ? ??) ? ??’?? (???, ? ??), ???????-
???????????? (???, ? ??), ??????? ??? ?? ???
(? ??/?2) ?? ??????? ?????????? ????????-
???????? ??????? (%?S) ??. ?? ???????? ???
??? ? ??? ????????? ??????? ??’?? (??) ??.
?? ??????????? ?? ?? ??? ????????????? ??
??, ??????y ??????? ?????? (???), ???????
?????????????? ????????? (????). ???????-
?????? ???? ???????? ?? (????). ???????-
?????? ???????? ??????? ?????? (???) ??:
???=(????+ ?????)/???. ???????? ???-
?????? ????????? ?? – ???????? ?? ??, ? ??-
??? ??????????? ???????, ???<0,45%; ??????-
?????? ????????????? ?? – ?? ?? ?? ?????-
????, ????0,45; ???????????? ??????????? – ??
?? ?????????, ???<0,45 ?? ???????????? ?????-
?????? ?? – ?? ?? ?????????, ????0,45 [10]. 
??? ?????????? ???????-????? ???????
??????????? ??????? ?????? ????????: ?????-
???? max ????????? ????????? ? ???? ????????
?????????? E (??/?), ma? ????????? ?????? ?
??????? ?????????? ? (??/?), ?????????????? ?/?
(??. ??), ??? ?????????????? ???????????? ???-
????? IVRT (??), ??? ???????????? ?????????
???????? ????????????? ?????????? DT (??). 
????????????? ???????-???????????? ???? ? ??
(??? ??).
??? ?? ?????????? ??????????? ????????,
?????? ? ?????????????? ???????????? ??? ??
??>45% ??? ??????? ????????? ?? ?? ?? ?????
????????? ??????? ??? [4]. ??? ?????? ??????-
??????? ?????????? ?? ? ?????? ?????????-
?????? ?????? ???????-????????????????? ??-
??????? [2]. 
??????????????? ????????? ??????? ?????-
???? ??? ??? ????? ?? 60 ??/??./1,73?2
(MDRD) ?? ?????? ??????????? (Hb) 120?/?, ??
?'??????? ?????????? ????? 3 ???? ????? ???-
?????? ???????????? ??? [1, 5]. ???????? ????
??????????? ??????????? ?? ????????????? ?????-
?????? ???????????? ??????? ?????????????
??????????? ??????????.
?????????? ?? ?? ???????????
?????? ??????????, ?? ?????????????? ?????-
???? ?? ? ?????? ? ??? ?? ???????? ????,
??????? (????. 1), ?? ??? ?? ??? ????????? ??
?????????? ????????? ? ???????, ?? ?? ?????
????. ??? ?? ? ????????? ? ??? ?? ????
???????????? ? ???? ????????? ????????????
??????????? ? ????????? ?????. ??? ???????? ???
?????????? ??????? ? ?????????, ?????? Hb ????
??? <100 ?/? ????????? ? ??????????? ??????
(?? 10,4%, ?<0,05) ?? ??? ????????? ?? ????????-
?? ????????? ? ??????? ? ??? ?? ??????????
?????? Hb. 
? ? ? ? ? ? ?  1  
??????? ?? ??’??? ?? ? ?????? ???????? ???? ? ???
???????? ????????? (?±m) 
????? ? ??? ?? ???? (n =103) ????????
?????????? ?????
(n =30) 
????? ??????????
(n=37) 
Hb 100-120 ?/? (n=54) Hb<100?/? (n=49) 
??? ??, ?? 48,2+1,8 50,1±2,02 51,3±3,1* 53,8±2,1* 
??? ??, ?? 31,1±1,5 33,4±2,8 35,1±1,5* 36,2±1,9* 
???, ?? 108,57±6,2 118,5±5,8 125,5±5,4* 140,3±7,2*† 
???, ?? 37,91±2,1 44,3±3,4 50,8±4,2* 55,5±6,1*† 
? ? ? ? ? ? ? ? :  * - ?????????? ????????? ? ??????????? ?????? (?<0,05); † - ?????????? ????????? ? ?????? ?????????? (?<0,05). 
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?????? ????????? ??? ?? ???????, ?? ?
????????? ? ??? ?? ???? ??? ???????? ???
????????? ?? ?????????? ????????? ? ???????
????? ??????????. ? ????????? ? ?????????????
Hb 100-120 ?/? ??????? ?? ??????????? ???
????????? ????? ?????????? ?? ??? ??????????
(?<0,05) ??????? ???????? ????????? ????????-
??? ?????. ? ?????? ? ?????? Hb ????? 100 ?/?
???? ????????????? ????????? ???????? ???
??. ???? ???????????? ???????? ????? ?????-
???? ????? ???????? ?? 14,1% ?? ?? 7,8% ?
?????? ??? ??? ????.
? ????????? ? ??????? 1 ????? ?????, ?? ???
?? ? ????????? ? ??? ?? ???? ?????? ?????-
??????? ????????? ? ???????, ?????? Hb ????
?????????? ? ????? ??????????? ???????. ? ??-
??????? ? ??? ?? ??????? ????????? ???? ???
?? ?? 13,5% ??? ??????? ????????? ? ????????-
??? ?????? ?? ??? ????????? ?? ??????????
???????? ?????? ? ??? ??? ?????????? ??????-
??. ?????????? ??? ?? ??? ?????????????? ?
????????? ? ?????? Hb ????? 100 ?/?. ??? ????-
??????? ??????????? ???????? ??????????? ???-
?? ?? 22,6% ?? ?? 15,5% ? ?????? ??? ???
??????. ?? ??????? ????? ??????????? ??????????
????????? ? ??????? ??????????? ?????
(?<0,002) ?? ????? ?????????? (?<0,02). ???
????????? ? ??????? ? ??? ?? ?????? Hb 100-
120 ?/? ??? ???????? ???????????? ????????????.
?????????? ????? ?? ???????????? ??? ???????
??? ??. ??? ????? ???????????? ? ?????? ??-
?????? ???? ? ??? ????????? ??? ?????????
????. ??? ? ?????? ? ??????? ????????? ???-
???? ??? ??? ?????????? ??????? (?<0,01) 
????????? ? ??????????? ??????????? ????? ??
??? ????????? ?? ?????????? ???????? ?????
??????????. ???, ???????? ??????????? ????? ??
????? ?????????? ??? ?????????? ?? 25,4% ?? ??
12,8% ??????????. ? ?????? ? ??? ?? ?????? Hb 
????? 100 ?/? ??? ????? ?????????? ??? ??,
???? ?????????? (?<0,05) ??????????? ????????-
??? ???????? ? ??????????? ??????????? ???
??? ?? 31,7% ?? ?? 20,2% – ? ????? ??????????.
???????? ?????? ? ??? ?? ?????? Hb 100-120 ?/?
??? ???????? ??? ???? ????????? ??
??????????.
????? ?????, ? ?????? ???????? ???? ? ???
?? ???? ?? ??????? ??????? ????????? ?? ?
?????????? ??????????? ??? ?? ?? ????
?????????? ?????????? ??????. ???????? ????-
???????? ?????????? ??? ?? ???????? ???
?? ???????? ??? ?????????? ???????????
???????.
? ????????? ? ??????? 2 ????? ?????, ?? ??
?? ??????????? ?????????? ? ?????? ????????
???? ? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???-
???????? ??????? ????, ??? ??? ????? ??? ?????
????????? ?? ????????? ??????? ??????????
???????????????? ??????? ?????? ???????? ?
???????. ?????????? ?????????????? ???????,
?????????? ?? ?????????? ??’???? ??, ????????
??? ??????????? ?????????????? ???????. ????-
???? ????? ?????????? ?? ?? ? ??????
???????? ???? ? ??? ?? ????, ????????? ??-
?????? ?????????????? ???????????? ????? ?
????????? ????????, ?? ???????? ???????
????????????? ??? ????????? ????????????
Hb<100 ?/?.
? ? ? ? ? ? ?  2
????????? ??????????? ??????? ?? (M ± m) 
??, (%) %?S,  (%) ??, (??)
?????????? ????? (n=30) 65,07±2,2 36,78±2,3 71,2±3,4 
????? ?????????? (n=37) 63,89±3,2 34,7±3,4 72,8±2,6 
????? ? ?????? Hb 100-120 ?/?  (n=54) 61,1±2,4 33,8±2,41 74,1±2,1 
????? ? ?????? Hb<100 ?/?  (n=49) 60,3±2,2* 32,7±2,6* 79,9±3,7* 
? ? ? ? ? ? ? ? .  * - ?????????? ????????? ? ??????????? ??????.
?????????? ???????????? ??????? (????. 3.) ??-
??????, ?? ??? ?? ? ?????? ???????? ????? ?
?????? Hb 100-120 ?/? ???? ?????????? (?<0,001)
??????? ??? ??? ?? ? ??????????? ????? ??
???? ????????? ?? ?????????? ????????? ? ???-
??? ??????????. ? ?????? ? ?????? Hb<100 ?/?
??? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? (?<0,001) 
???????????? ??? ???????????? ????????? ? ?????
?????????? ?? ??????????? ?????, ??? ? ? ??????
? ??? ??? ????.
???? ? ?????? ? ??? ?? ???????? ????
???? ?????????? (?<0,05) ??????? ????????
??????????? ????? ?? ????? ??????????. ???
????? ???? ? ?????? ? Hb<100 ?/? ???? ??
27,2% ???????, ??? ? ?????? ??? ??? ?? ?? 8,5% 
???????, ??? ? ?????? ? ??? ??? ????.
???????? ????????
??????? ???????????116
? ? ? ? ? ? ?  3  
????????? ???? ???????? ?? ? ?????? ???????? ????
???????? ????????? (?±m) 
????? ? ??? ?? ???? (n =103) ????????
?????????? ????? (n =30) ????? ?????????? (n=37) 
Hb 100-120 ?/? (n=54) Hb 80-100 ?/? (n=49) 
????, ?? 0,86±0,01 1,08±0,02* 1,09±0,01* 1,2±0,01*†‡ 
??? ??, ?? 1,05±0,03 1,2±0,02* 1,22±0,02* 1,3±0,01*†‡ 
????, ? 145,16±8,3 243,2±7,9* 279,4±8,4*† 334,5±6,4*†‡ 
???, ??. ??. 0,39±0,01 0,46±0,01* 0,46±0,01* 0,47±0,01* 
? ? ? ? ? ? ? ? :  * - ?????????? ????????? ? ??????????? ?????? (?<0,05); † - ?????????? ????????? ? ?????? ?????????? (?<0,05); ‡ - 
?????????? ????????? ? ??????? ? ??? ?? Hb 100-120 ?/? (?<0,05).  
????? ?????, ?????????? ???? ?????? ???
?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ? ???-
????????? ?????????? ? ?????? ???????? ???? ?
??? ?? ?????????? ?? ?? ????????? ????.
? ?????? ???????? ???? ? ??? ?? ?? ??????-
????? ?????? ?? ?? ?? 40,1% ????????????
??????????? ???????? ? ??????????? ?????. ??
????????? ???? ? ?????? ???????? ???? ? ???
?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??.
???, ? ?????? ? Hb 100-120 ?/? ?? ?? ? ??-
???????? ?? 12,9% (?<0,01) ???? ???????, ??? ?
????? ??????????. ? ????? ?????? ? Hb<100 ?/?
??????????? ?? ?? ???????? ??????????? ???-
?? ? ????? ?????????? ????????? 123,5% ??
33,3% ??????????. ??? ???????????? ?????????
???????????? ??'???? ??? ?????? Hb ?? ?? ??.
???????? ????????? ??? ??? ? ?????? ????????
???? ? ??? ?? ?????? Hb<100 ?/? ? ???????? r=-0,91 
(p<0,01), ???? ?? ? ????? ? Hb 100-120 ?/? – r=-0,64 
(p<0,05).
????? ?????, ?????? ?? ?? ? ?????? ? ???
???????, ?? ? ???? ?????? ???? ????? ???????????
??. ????????? ???? ??????? ?????????????
?????????? ????? ?????????.
??? ?????????? ?????? ???? ????????? ??
??????? ??? ????????? ????????? ?? ??
?????????? ??.
? ? ? ? ? ? ?  4  
????????? ???? ???????? ?? ??????? ??? ????????? ??
???, ?? ??. ??. ???, ?? ??. ??. ????, ? ???, ??. ??.
??? (n=17) 124,4±7,1 74,7±3,5 224,4±8,6 0,43±0,01 ????? ?????????? (n=37) 
???+??
(n=20)
153,3±6,2* 84,5±4,3* 305,1±8,4* 0,47±0,01* 
??? (n=24) 126,5±6,8 72,2±3,9 253,4±8,1 0,46±0,01 ??? ? Hb 100 - 120 ?/? (n=54) 
???+??
(n=30)
158,4±7,2* 92,8±4,6* 322,6±7,7* 0,47±0,01 
??? (n=22) 127,9±6,8 73,3±3,1 308,2±7,9 0,46±0,01 ??? ? Hb 80-100 ?/? (n=49) 
???+??
(n=27)
161,6±6,5* 94,4±4,8* 384,7±8,1* 0,48±0,01 
? ? ? ? ? ? ? ? .  * - ?????????? ????????? ? ??????? ??? ?? (?<0,05). 
??? ????????? ????????? ?? ??????????????
?????????? ?????? ????????? ???????????? ??
????????????? ????????????? ????? (???, ???)
????????? ? ???????, ? ???? ?? ???? ???????? ??
????????? ??? ????????? ?? ?????????? ??????.
??????????? ??'???? ????????????? ??? ?????-
????? ?? ??.
? ????????? ? ??????? 4 ????? ?????, ?? ?
?????? ???????? ???? ? ??? ?? ???????? ????
??? ????????? ?? ????????? ???? ???????? ??
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???? ?????????? ???????? ????????? ? ???????
??? ?? ? ???? ??????. ?? ???????? ??? ??????????
????? ????????? ?? ? ????? ??????? ??????????
?????????? ?? ?? ?????????? ??????????????
???? ????????????? ???????? ?? ? ??????
???????? ???? ? ??? ??? ??????? ????. ? ??? ??
???, ??? ????????? ???? ????? ??????????
????? ??????????? ??????????? ? ? ????? ??????
????????????? ?? ? ?????????? ????????? ??
????? ????????????? ???.
?????????? ??? ?? ???????? ?????????? ??-
??????????? ?? ?????? ????? ????????? ??
????????? ???????????? ??????? [2]. ???????? ??
??, ?? ?????????????? ???? ???????????? ???????
?????? ???????? ???? ? ??? ?? ???????? ????.
? ????????? ????? ??????????, ??? ???? ???-
????? ?????? ??? ?? ?????????? ?????? ??-
?????????, ????? ???????????? ??????? ?? ????-
?????? ?? ?????????, ??? ? ?????? ?????????
???????? (????. 5.).
? ????, ??????? ???????????? ??? ???????-
??????? ???????????? ?? (?? 32,2%, ?<0,05) ??
??? ???????????? ???????? ????????????? ??-
???????? (?? 14,6%, ?>0,05), ?? ????? ? ??????-
??? ??????????? ???????? ??, ?????????? ??
33,3% (?<0,05) ?????????? ?/? ?? ??????????
???????-???????????? ?????? ?? ???????? ???
?????????? ???????????? ?????????? ?? ?????
????????? ??????????. ?????????? ??????? ???-
????? ?? ??, ?? ? ?????? ? ?????? Hb 100-120 ?/?
?????????? ??????????? ?????????? ?? ?????
???????????? ??????????. ?? ??????????? ???-
??????? ?? ????????? ????????? ????? ? ??
?????????? ????????? ????? ? ????????? ?
??????? ??? ??? ?????????? ????????. ???-
??????? ?/? ?????????? <1. ??? ????? IVRT 
????????????, ?? ???????? ??? ??????????
????? ? ??. DT ??? ?????? ?????????? ?????-
???? ? ??????????? ?????? ?? ?????? ??-
????????. ??? ?? ? ?????? ???? ?????
?????????? ??????????? ??? ?? ? ?????? ???
???? ?? 30,8% (?<0,002) ?? ??????????? ?????
?? 34,1% (?<0,01).
? ? ? ? ? ? ?  5  
??????? ????????? ???????????? ??????? ??
???????? ????????? (?±m) 
????? ? ??? ?? ???? (n =103) ????????
?????????? ????? (n =30) ????? ?????????? (n=37) 
Hb 100-120 ?/? (n=54) Hb 80-100 ?/? (n=49) 
???, ??/?? 69,3±5,6 79,2±6,8 81,1±4,8 83,4±5,4 
??, % 65,07±2,2 63,89±3,2 61,1±2,4 60,3±2,2 
??, ?? 33,4±2,2 36,8±3,1 39,4±2,8* 44,8±2,6*†‡ 
?, ??/? 67,2±2,2 62,4±2,5 58,3±2,26* 79,3±2,24*†‡ 
?, ??/? 69,3±2,3 81,5±1,3 79,4±1,09* 37,4±2,14*†‡ 
?/? 0,96±0,02 0,72±0,05 0,74±0,05* 2,09±0,02*†‡ 
DT, ?? 247,3±13,5 283,1±5,7 224,4±7,7*† 149,1±5,1*†‡ 
IVRT, ?? 73,6±11,4 97,3±3,4 112,4±3,3* 65,3±2,6*†‡ 
??? ??, ?? ??.??. 6,2±0,4 6,5±0,6 9,4±0,9*† 15,4±1,1*†‡ 
? ? ? ? ? ? ? ? : * - ?????????? ????????? ? ??????????? ?????? (?<0,05); † - ?????????? ????????? ? ?????? ?????????? (?<0,05); ‡ - 
?????????? ????????? ? ??????? ? ??? ?? Hb 100-120 ?/? (?<0,05). 
? ?????? ???????? ???? ? ??? ?? ??????
Hb<100 ?/? ???? ????? ???????? ???????? ??-
?????????? ?? ?????????? ?????????? ????????
??, ?? ???????????????? ??????????? ?????-
?????? ??? ??. ???? ?????????, ?? ? ???????
?????? ???? ????? (18,37%) ???? ?????????????
??????????? ?????????? ?? ????????????? ?????.
?? ?????????? ? ???????? ?????????? ?????????
????? ?, ?????????? ?????????? ?/? (>2) ??
????????? IVRT < 70 ??. ??????? ?? ??????????
???????????? ??? ???????? ? ????? ??????????
?? ? ??????????? ?????.
? ?????? ???????? ???? ? ??? ?? ??????????
?? ?? ???????? ?????????? ???????????? ???-
??????? ?? ????? ???????????? ?????????? ??.
?? ???? ???? ???????? ???, ?? ? ??? ??????
??? ????? ????????? ?? ??????? ???? ????????,
??? ? ???? ??????????? ??? ????????????? ???-
????? ?? ???? ???????? ?? ????????????? ??? ??
????? ?????????? ?? ??. ?????????????
???????? ????????
??????? ???????????118
???????? ?????????? ????????? ?????????????
???, ?? ????????? ???’????? ? ?????????? ???
?? ?? ? ?????????? ??????.
??? ??????????? ??? ??????? ? ??????
???????? ???? ???????? ????????????? ???-
???????. ? ?????? ? ??????? ????????? ???????
??????????????? ????????? ?????????? ??????-
?????? ??????????? ?? ????? ??????????????????.
??? ?????????? ????????? ????? Hb<100 ?/?
???????? ????????? ?? ?????????? ??????????-
???? ???? ???????????? ??????????. ?? ????????
??? ???? ?????????????? ?????????? ??? ????-
??? ???? ?? ??? ??? ?? ?????????? ?? ??.
???????????? ???, ????????????? ???? ??????
?????????? ???? ? ?????? ???????? ???? ? ???
?????????? ?????? ?? ?????????? ??, ?????????
??? ????????? ??? ??????????? ??, ? ????????
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